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観 測　　帳
　　　　　　　　　　　花山天文塁　　申
　小遊星アキタ三ヤ5月號に推算表を出し
ておいたが推算と．のずれが赤径で＋5．5分
赤緯で一10分もあった・一寸見つからなか
った筈である・小遊星の推算位置は此の程
度に．狂ふ事は珍らしくない・
　小遊星ベスタ第四號小遊星であるVesta
は7月8日近來珍らしい明るい衝になる．衝
の：光度は6・0等であるから双眼鏡なれば樂
に見えるし，肉眼でも鏡眼の人rcは見える
だらう．小遊星を肉眼で見得る好期は稀ら
し）・・推算は、1925年分鮎で
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デビス師の死　反射望蓮鏡の帯試験法の完
成者として有名であったRev．　C．　D．　P．
Daviesは去る2月5日に死去された，デビス
師の持って居た望遠鏡は僅か4，3吋の＝ユ
ートン反射鏡であった．鏡面研磨の研究を
始めたのは1904年の事であって．研究の結
果登表された．
　On　the　testing　of　paraboloidal　mirros．
　　村　　　　婁
M．N・Igo9・は鏡面検査法に罪する最も完全
な文献として知られて居る・師の夫人は18
世紀の後牛に鏡面製造で名高かつた∫ohn
Mudgeの兄の末孫であった．
　不景氣な彗星・今年は5月末まで1個日新
彗星が蛮野されず甚だ不景氣であった・然
し1927年κ：雪見されたステアンス彗星は登
見後三年以上なるのに未だ17等で時々槻測
されて居るし，昨年のバイエル彗星も未だ
十五等で大反射鏡で槻弓が鋤けられて居
る．
　Dusseldorf天女蔓の小遊星観測　濁逸
Dusseldorf天文塁は小さな天文塁で僅か186
ミリロ径のメルツ望一目外二三の小器械を
；有するに過ぎないが小遊星の眼帯襯測では
最も長い歴吏を有する天文奎である．
R．Luther．氏が最初に登噂した小遊星は
（17）Thetisであって1852年の事である・
其れ以來1890年に（288）Glaukeを登見する
まで24箇の小遊星を眼観的に登見．して居
る．小遊星の予測方法は，リング．マイク
ロメーターに目耳法といふ最：も毛無．な方法
であるが正確さに於ても糸線観測に比敵す
る有力なる槻測を行って居る・20世紀κ：な
って，W・Luther氏があとを繊v・で毎年約
40箇の小遊星の約百個の測微襯測を登表し
て居る・約β0年全く同じ仕事を織績して居
るので天文奎のの仕事：としても根氣が頁い
ので珍らしい．潮測は毎年一回年始にA．N．
誌に二暦表さオしる．」又ド第57，82，113，241，
247，288の六個の小遊星の軌道及び推算
の計算を憺當して居る・
